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III, évi. földr?jz-fö!tíian sz , h, 
A Duna-Tisza köz mélyedéseiben, a semléykaijaícon, kisebb n a -
gyobb foltokban c saknem mindenütt találhatók karbonálró 'egek. Vizsgáié 
taim cél jára a Csólyospálos környéki előford ulásí, használtam ícl. 
R é t e g s o r , Lelőhelyemen 10-15 cm vastag erősen humuszos réti ía 
la j fedi a karbonátos összle te t , Irodalmi adatok más helyekről 20 50 cm t 
je leznek, A humuszos szintet gyors vá l tozássa l követi a mész iszap.. Ez 
15 cm-től 50 cm i mélységig t a r t Az eddigi adatokkal ellentétben az egyik 
fel tárásban puhatestű maradványokat tar talma/ , fíles határral elkülö&itve ta j 
láljuk a réti mészkő felső részé t , 50 é s 55 cm közötti mélységben. Vékony 
ré teges kifejlődésü. Faunanyomokát eddig nem találtam benne, A gazdasá 
gilag hasznosí tható r é s z a felső szint után szintén éles határral következik., 
vas t agsága a vizsgált területen általában 40 cm. Mér szem mel is kel résas-e 
különíthető, Multévi vizsgálataim alapján a felső r é s z karbonéttaslslma 80 % 
fölött, a z a lsó r é s z é fokozatos átmenettel 05 % körül alakul, Az alján é s 
szélein konkréc iószen i csomókból áll, A kőfejtőkoen é s környék kulaiöan 
feltárt legidősebb képződmény óholocén futóhomok, ennek egykori mélyedé -
seiben települnak a karbonát üledékek. Ezt. a részt alul m e s z e s homoknak 
felül homokos mészkőnek nevezhet jük, 
F a u n a t a r t a l o m , A hasznosí tható részből 5 cm énként 5 kg. anya 
goí gyűjtöttem be, Eijben nagy mennyiségben találhatók vázmaradványok, 
Az előkerült puhatestű fajok m a is élnek, így a r e n d s z e r e z é s a belső s z e r -
vezet tségükre és élel térigényükre nézve ismert rokonok házának alapulvételéb 
indulhat ki, A csigák és kagylók a liolocénben nem kimondott szint jel^ők, 
de segí tségükkel l ehe t séges az éghajlatot é s a vegetációt rekons t ruá ln i 
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1, ábra : 1- Valvata eristata 0 , F , Müll, 
2 - Valvata pulchella Stud, 
3 - Valvata piscinalis (X F , MülL 
4 , - Bithynia tentaculata L, 
.. 5 - Bithynia leachi Shepp, 
6" Carychium minimum 0, F, iMüll, 
7 - Stagnicola palustris 0, F , MülL 
A Valvata eristata növényekkel gazdagon benőtt állóvizekben é s 
lassan folyó árkokban él, r endesen növényekhez tapadva, A palaearkti 
kus régió nagyobb ré szében elterjedt , %-os aránya az a l só részben ma 
gasabb, ez azzal magyarázható , hogy az állat é rzékenyebb a viz sótar , i 
L.lukl iránt, 
A Valvata pulchella mocsarakban és réteken lévő mélyedések, ár 
kok vizeiben él, Nálunk ma már inkább csak foszilis északi faj, r ecensen 
Czógler emliti Királyhalmáról, ahol előfordulása a homoki vadvizek ala 
csony hőmérsékle tével magyarázható. Közép - é s északotírópai f'.ij, 
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Az alsó részben a lacsony és csak, lassan emelkedő %-os arány a je len-
leginél jóval hűvösebbé váló éghajlatra enged következtetni,, Á legfelső rész-? 
ben határozott c sökkenés észlelhető,, különösen ha a darabszámot is f igye-
lembe vesszük., következmény, hogy a klisna melegebb lett, 
A Valvata piscinalis álló és l assan folyó vizek i szapos -homokos f e -
nekén él, kedvező helyeken eléggé tömegesen. Meglehetősen igényes, a 
tiszta vizeket kedveit, Európában eléggé általános. Változó mennyiségben 
v d ó je lentkezése igényességével okolható. Ebből pedig az következik, hogy 
a lerakodás tartalma alatt a viz szennyezettsége periódusosán változó volt. 
A Dithynia tentaculata c s e n d e s állóvizek állata, tavakban, tócsákban, 
mocsarakban , növényekkel benőit árkokban él, sik területeken ma nagyon 
közönséges , szinte mindenütt megtalálható. Egész ^urópában elterjedi, A s ó -
tartalom mai szemben igényes , A felső részben e g é s z e n minimális %-kal s z e -
repel , gyakorinak e feltárás egyik szintjében sem mondható. Optimális biotópja 
eltér az itt uralkodott viszonyoktói, 
A Bithynia leachi biotopja hasonló az előzőhez, Fossz i l i s előfordulási 
adatai arra engednek következtetni, hogy a pleisztocénben gyakoribb volt, mint 
ma és a két faj gyakorisága is fordított vol t Az élettérváltozással egyér te l -
műen kettős maximumot mulat a % oa gyakoriság görbéje, 
A Carychium minimum szárazföldi , de vizes, nedves helyeken él, é le t -
módja tekintetében kétéltünek nevezhető, Európa északibb részében m e s s z e 
elterjedt é s gyakori faj, A % oa görbe lefutása hasonló a Valvata pulchellé-
éhoz . A felsőbb részben jóval gyakoribb, de legvégül hirtelen lecsökken a z 
egyedszám a A maximum a z éghajlat hidegebbre válását jelenti, a végső lecsök-
ken é s pedig szódatartalom emelkedést , 
A Stagnlcola palustris álló é s lassan folyó vizekben él. Gazdag növény-
zetű árkokban é s m o c s a r a k b m tömegesen gyűjthető, Holoarktikus elterjedés« 
faj. Az időszakos k iszáradás nem illik bele optimális biotopjába. A felső rész 
felé enyhén emelkedik mennyisége, ennek el lenére mindenütt kevésnek mond-
ható, A vegetáció nem volt kirnondotlan dus és az üledékképződés alatt e z 
l ényegesen nem is változott meg, A felső szinti maximum inkább a többi faj 
e lmaradásának tudható be. 
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2, ábra : 8 Radix ovata Drap, 
9 - Radix peregra 0 .F , Müll, 
10-- Galba truncatula O0 F , MülL 
11- Planorbis cornea L, 
12™ Anisus planorbis L„ 
13- Anisus septeingyratus Bielz 
14- Anisus spirorüis L. 
A Radix ovata l a s san folyó é s álló vizekben közönséges« a növény 
zettel dúsan benőit árkokban és pocsolyákban él nagyobb tömegben 
Palaearkt ikus faj, Európában általánosan elterjedt. Jel legzetes euryök 
faj, Izlandban 40 fokos vizben is megtalálták, ugyanakkor az Alpok 
b ai felhatol 2500 m magasság ig . A z a l só 5 cm oen jelentkező, 0,44 
% a fenntiek alapján ne in sokat mond, 
A Radix peregra kisebb álló é s l assan folyó vizekben található, 
Viztől távolabbi, de n e d v e s környeze t : is jó biotóp számára , Blterje 
dése nagyon szé leskörű , mert hőmérséklet é s táplálék tekintetében 
nagyon igénytelen. Héja mészben dus vizekben e rős , gyakran feltűnően 
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vastag, humuszsavas vizekben ellenben vékony, sokszor összemart. A %-os 
arány alacs íny, változást alig mutat a lerakódás tartalma alatt . A felső szint-
ből hiányzik, valószínűleg nem birta a tulsós vizet . Az előkerült héjak liatáro--. 
zottan • vastagnak mondhatók, ez a viz mésztartalmát igazoljad bár ennek a tény-
nek bizonyító voltára nincs szükség, hiszen ebből a vizből kellett kicsapódni a 
kb 80 cm vastag karbonátősszletnek, 
A Galba truncalula kicsiny, sőt apró vizek lakója, tócsákban, rétek árka-a 
íban, nem ritkán a vizen kivül található. Nagyobb vizeknek . csak a parti részei-
ben lelhető meg. I-Ioloarktikus elterjedésű faj. A mainál hidegebb éghajlat tar-
tozik ptimálís biotópjához, A le.;alsó részben még alacsony egyedszám hirte-
len emelkedik maximumra, de fokozatosan lecsökken. A magas mésztartalom 
és a viszonylag növényzetmentes nyiltviz nem biztositotta számára a legmeg-
felelőbb élettérte A legfelső részben mutatkozó kisebb maximum oka valószinü 
leg a többi faj egyedszámának lecsökkenésében keresendő, 
A Planorbis cornea gazdag nővén yzetü álló és lassan folyó vizekben él. 
Jelenleg a 64, fok szélességet is eléri, nálunk azonban elsősorban alföldi, s 
Horváth Andor tapasztalatai szerint inkább melegigényes faj. Minden szintben 
szerepel, de csak a felső részben éri el mennyisége a faunaegyüttes 1 %-t. 
Ritkaságát melegigén yesebb voltával m agyarázhatjuk. 
Az Anisus planorbis iszapos fenekű állóvizekben, lápokban, tavakban. 
holtágakban él, a félsós vizeket könnyen elviseli. A hideget eltörő, de a Mér , 
sékelt meleget kedvelő fajok közé tartozik, %-os aránya kis hullámzással ál-
landóan emelkedik és a legfelső részben éri el a maximumot, ahol sótürését 
?gyelembevéve klimamelegedést mutat. Az alsó részben alacsonyabb arányát 
a vegetáció szegényebb volta okolja, 	 . 
Az Anisus septemgyratus tavak és mocOkarak állata. Egyetlen példányt 
találtam. Ritkaságának oka, hogy az adott élettér számára nem volt megfelelő, 
Az tAnisus spirorbis minden szintben uralkodik. Kisebb állóvizekben él d 
Egyike a legszivósabb fajoknak, könnyen eltöri a szennyezett és szikes vize- 
ket is . Optimális éghajlati igénye mérsékelten meleg, A %-os arány hol emel-
kedik„ hol pedig süllyed. Az átlagosnál nagyobb mennyiség a rétimészkő kép-
ződési idejének kezdetén és végén élt, Sótürő faj lévén a viz sótartalomválto-
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zása csak másodlagosan befolyásolhatja az arányt, igy a két maximum 
idején valamivel enyhébb klima kellett, hogy legyen a területen. 
3, ábra 15- Succinea putris L. 
Succinea oblonga Drap, 
Succinea pfeifferi Rossm, 
Cochlicopa Iubricia Oo Fa Müllo 
Vertigo pygmaea Drap. 
.Pupilla muscorum L. 
Vallonia enniensis Gred, 
A Succinea putris leggyakrabban nádon és más vizi növényeken 
található. Összesen 3 példány került elő a legalsó szintből. Nálunk az 
Alföldön és az alacsonyabb dombvidéken általánosan elterje"t, de csak 
.kis egyedszámra al található. Itt sem lehetett gyakori, az adott feltételek 
biotópjának szélső határára esnek, . 
A Succinea oblonga nedves és száraz területeken, vizek mentén, 
nedves réteken, szikesedett semlyéken egyaránt megtalálható; A nagy 
hideget és a nagy meleget nem kedveli. A vizigényességet tekintve am 
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fibikusnak vehetjük, %-os aránya elég magás-D a középső részig egyenle-
tesen emelkedik maximumra. A maximum azt mutatja, hogy az éghajlat a 
középső rész lerakódása alatt sem lehetett kimondottan hideg. A felső 
szint felé való csökkenés vagy a vizállás állandcsulás.át, vagy a . szódatar-
talom erőteljes emelkedését mutatja, természetesen lehet, hogy mindkettőt, 
• A Succinea pfeifferi valamennyi Succinea fajunk közül leginkább viz-. 
hezkötött, Nálunk az alacsonyabb fekvésű pontokon országszerte. elterjedt, 
csak az alsó részből került elő, további kimaradását az életkörülmények 
mégváltoztatása indokolja, . 
A Cohlicopa lubrica többnyire nedves környezetben, réteken fii és 
mohó közt él. Holoarktikus faj, Hazai viszonylatban inkább hegyvidéki. %-os 
aránya egyértelmű a többi fajéval, a hűvösebb éghajlatot mutató középső 
szint képződési idejére korlátozódik, 	 . 
A Vertigo pygmaea nedves réteken fü és moha közt él, de m eg. 
Tálható szárazabb helyeken is, %-os aránya a felső szinti maximumig egyen-
letesen emelkedik, Optimális viszonyai elég széleskörűek, Németország te-
rületén messze elterjedt faj, 'de :"nálunk is országszerte előfordul, Enyhe 
felső szinti maximumát a tág határok között változó . biotóp Okozza, 
A Pupilla muscorum - legelőkön fii és annak gyökerei között él, de ren- • . 
desen a szárazabb helyeken gyakori, I -loloarktikus elterjedésű, szívós, messze 
északra felhatoló faj, Az alsó szint után hirtelen lecsökken a %-os arány, 
minden valószinüség szerint a nyiltviz kiterjedésével magyarázható meg ez 
a változás, A következő mintától kezdve az egyedszám stagnál, az arany 
változását az összegyedszám-változás okozza, 
A Vallonia enniensis melegigényes déleurópai eredetü faj, Északra 
ma Dél---Németország és Lengyelországig hatol fel, Fosszilisan Horváth A, 
a paksi löszfal Riss laből említi, előtte csak a 4olocénből volt ismeretes, 
%-os görbéje az .alsó szint után hirtelen lecsökken és csak a felső részben 
emelkedik meg ujból, A változás kb, négyszeres. A csökkenés határozott 
hűvösödést, az emelkedés határozott enyhülést jelent, 
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4, ábra 	22R Caecilioides acicula O. F. Mú11, 
23- Zonitoides radiatulusAlso 	. 
24, Euconuliis trochiformis Mont . 
25~ Helicella ob+Via Hartm,  
Sphaerium cörneum L.  
21- Pisidium casertanum Polio 
tőm Pisidium óbstuale Co Pfro  
A Caecilioides acicula földben él, áL•áilat vak. Középeirópai és 
mediterrán faj, de éL.akra Angliá és Skandinátria deli részéig teltia ~oio 
Két pélaányuan való megjelenése csupán éracKességa 
A Zonitoides radiatulus nedves réteken, földön, . erdőkben korhadó  
növényrészek alatt él. Holoarktikus elterjedésű. Az Adott populáció egyet-
len ligetlakó faja. A felső szintből került elő egy példány, majdnem tel-
jesen lekopott bordázattal. Valószinü. hogy szdliitás révén került az  a- 
dott területre. 	 . 
Az Euconulus trochiformis nedves réteken, vizek partján és erdők- . 
ben él. Holoarktikus fajd Mennyisége enyhe ingadozással csökken a felső 
szint felé. A nyilt viz és az emelkedő szódatartalom érthetően akadályoz-
ta nagyobb mérvű elszaporodását, 
A Helicella obvia száraz, füves helyeken a földön, vagy csapatosan 
fűszálakra és kórókra tapadva élo helyenként tömegesen. Melegkedvelő. dél-
keleteurópai eredetű faj,, Északra Lengyelország déli részéig hatol fel . Csak 
a legalsó szintben találtam. Jelenléte az üledékképződés kezdetekor feltétet-. 
zett melegebb klimát igazolja, 
A Sphaerium corneum a legkülönbözőbb álló és folyó vizekben meg-
találhatón árkokban és mocsarakban az iszap 14kóhelyeo Ménnyisége az al-
só rész után tizedszázalékra csökken és eltűnik. A kartonátképződéshez 
szükséges környezet számára nem volt megfelelő. . 
A Pisidium casertanum }rasonlóan az előzőhöz a legkűlőnbfélébb vi- 
"zekben megtalálható,, Palaearktikus fajd  Maximum a felső részre esik, amit 
Igénytelensége indokol,, 
A Plsidium obstuale leginkább kisebb árkokban és pocsolyákba göd- 
rökbenó rutin tavakban él,, Európa középső és északi részein gyakoris tá-
lunk a Duna-Tisza köz vizenyős rétjein és szikéseiben közönséges. Az 
őszlet alsó harmadában lényeges alkotója a póputációnakii innentől a .%-os 
arány egyenletesen lecsökken,, A megcsappanás oka szerintem az, hogy 
a nyilt vizzel borított, viszonylag gyér vegetációju karbonátképződési terű - 








50 ábra A szintenkénti mennyi- 	b ábra A szintenkénti fajszám 
ség változáso 	 változás , 
Alulról felfelé haladva a fajszám lépcsőzetesen csökkent az egyed 
számmal forditott aránybano Az igényes és a melegkedvelő fajok kiesnek 















emelkedik, Az egyedszám mintánkénti eltérése igen nagy, a maximum az  
őszlet alsó felére esik. A csökkenés okát a következőkkel magyarázhat-
juk. Az uralkodó fajok partközeliek és amfibikusakb a viznivó megemelke-
désével az üledékképződés főterületéről, ahonnan a minták is valók, a szé  
lek felé huzódták b A másik ok a viz szóda tártalmának fokozatos emelkedé-
se. 
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7. ábra 	Az életmódalapján csoportositott fajok megjelenése az  
egyes szintekben,  
l~ Vizi életmód  
2- Amfibikus életmód  
34 Ubiquista életmód 
44 Ligetlakó életmód  
Melegkedvelő szárazföldi életmód.  
Felszín alatti életmód  
146. 
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A 7o ábrá alapján a vizi, amfibikus és a . melegkedvelő fajok szárma az. él: 
ső mintában a legmagasabb. Az ubiquisták szerepe a lerakódás tartalma 
alatt fokozatosan növekszik, ez- a vizzel borított terület növekedésére 
A 8 a ábra adja az eredmények összefoglalását. Látszólagos csupán az 
éllentmondás, amelyet a vizigényesebb /erősebb ké.k/ fajok változása mu--
tát0 • A- sz.ódátartalom iránt érzékenyebbe.k g a szódatárta om emelkedés csök--
kenésűket eredményezte. Az amfibikus és partközelima fajok kozmopolitábbak, 
A Valvaták és az Anisusok szerepét mutatja a vizi fajok határa, száza-
lékos arányuk á mélyebb részből való mintákban a legkisebb ° Ekkor Tellett 
a legkisebb vizboritásnak lenni a területen. Az amfibikus fajok élettere jelen--
tősen meg kellette hogy növekedjen° ezt a százalékos arányuk növekedése 
mutatja. Az ubiquisták szereplése teljesen azonos értelmű az előbbivel. Az 
egyétlen 'ligetlakó jelenléte, mint azt már a leiró részben megjegyeztem, 
véletlennek vehetőn Dőntő fontosságu a melegkedvelő Vallonié enniensis és 
I-Ielcella obvia mennyisége,, Az előbbiekkel egyértelműen azt mutatják, hogy 
.a lerakódás kezdetén Ós végén az éghajlat, helyesebben az adott biotóp, . • 
melegebb volt. Az öszlet nagyobbik, középső részében alig szerepelnek, ez 
vizboritást ős hűvösebb körülményeket jelez d 
DTA vizsgálat. Három mintából DTA t készitettem. A 3-as gőrr - 
be alápján a réti mészkő alsó szintje MgCO3»ot egyáltalán nem tartalmaz. 
Kötőanyaga CaCO3 . Bizony rija a hogy a DTA görbe 850 C °.-ig egyenes 
futásu,. innen alakul ki a CaCO3.--rá jellemző asszimetrikus; nagy endoterm 
csucs. Maximuma 920 C ° körül van. A kötőanyagban az agyagásványok 
egyike sem mutatkozott még nyomokban sem. 
A 2.--es és a 3-as görbe kettős csucsot mutatott. mindkettő CO rra 
utal, Az első endoterm csucs asszimetrikus; 500 C °, - on kezdődik gyenge 
lehajlással és 730 C °--on a reakció teljesen befejeződik„ Viszonylag gyenge 
maximuma 670 C °--on. van. A második endoterm csucs hasonló a mélyebb 
szintiliezo maximuma ugyanugy 920 C °.-nál jelentkezett, 
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9, ábra 1- 15 és 50 cm mélységből.  
2 50 és 55 m  
3-:85és 90 » v 
Nyilvánvaló0 hogy az első a MgCO , a második a CaCO3 átala -
kullsát jelzi. Kérdés, bogy kalcit és : magnezit vaun-e jelen keverék fc r 
májában .» vagy dolomit 2 Az utóbbi ellen szól az, hogy a. dolomitnál  
az első endoterm esucs 800 C ° körül szokott jelentkezni» ha viszont 
CaCO3 és MgCO3 keverékről van szó, akkor az első esucs lényegesen  
alacsonyabb hőmérsékleten jelentkezik a MgCO 3 disszociációs hőmér-  
sékletének megfelelően„ Hogy a felső szintekben a magnezit és kalcit  
keverékről van szón ezt valószinüvé teszi ., bogy a mélységgel az MgCO3 
kimarad» ha dolomit lenne a mélyebb szintekből sem hiányozhatna Az 
MgCO3 - ra jellemző endoterm esucs,  
A DTA alapján - a mésziszap és a réti mészkő felső része MgCO 3-. 
al szennyezett CaCO 3. Végeredményben a kérdést egyértelműen  éldőn-
ten.i csak röntgen analitikával lehetned  
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Összefoglalva az eredményeket megállapitható, hogy az ismer-
tetett bánya területén a réti mészkő képződése mérsékelten száraz, me-
leg éghajlat alatt kezdődött, A hidegebb klimát kivánó fajok megszaporo» 
dósa fokozatos Itűvősebbé válást mutat. A vegetáció a fajok igénye alap - 
ján közepesnek tételezhető fel, semmi esetre sem mocsárinak ` Ez az 
éghajlat a mogyoró és tölgy-kor átmeneti idejére mutat, A tölgy-kort to-
vábbi szakaszokra még. nem bontották, igy a felső részben a melegked-
velők százalékos arányában tapasztalt emelkedést kellőképpen nem tu -ti 
dom értékelni, -A homoki szikes vadvizek hőmérséklete alacsony, elkép-
zelhető. hogy az üledékképződés miatt a viz mélysége csökfent, igy a  
biotóp relativ melegedése csupán a feltöltődést mutatja, Az üledékképző-
dés fő tartama alatt időszakos kiszáradások alig képzelhetők el  a. viz-• 
igén yes fajok állandó jelenléte alapján, A legfelső minta nem tartalm a  
zott még faunanyomokat sem, az ok kideritéséhez további vizsgálatokra  
van szükség, Ugyanez áll egy másik kőfejtő területére, ahol a karbonát-
üledékek uralkodó részét mésziszap alkotja, mészkő csak legalul talál-
ható vékony kifejlődésben, Itt a mésziszapban meglehetősen gazdag 
fauna va n, A teljes feldolgozás folyamatban van. Lehetséges, hogy az 
itteni mésziszap a szomszédos mészkő heteropikus fáciesét jelzi.  
DIA MOLLUSKENFAUNA DER KA BONATSEDIMENTE DES GEBIETES  
Z\i ISCI-IEN DONAU UND TFIEISS  
von Mihály Mucsi  
In den sanften Vertiefungen des altnolozánen Flugsandes dieses  
Gebietes kommen Mg-reiche lockere Karbonatsclilámme /Séekreiden/  
•und hauptsáchlich aus CaCO3 besteiiende Süssw'asserkalke vor, \Vo beide  
Sedimentarten ausgebildet sind, liegen die Kalksteinscliicliten immer un ten, 
in den .m ssten Stelfen kommt áber nur Karbonatsclilamm vor, In dessen 
oberen Teile fehlen Molluskenreste gáinzlich, im unter'n 	weníge, c~ -n 
Sodr unempfindlicliere, in periodischen slehenden 	tivásrrcí u d i 	..ICI;,, 
Arten, Das zeigt auf eine, nacii oben zunel<<nende den  
stárkerein S xlagehalt des W assers, Das Lebensoptimum der Mollusken war 
im Ablagerungszeit des Klksteins, in dessen Mritte ist der Zahl der Exemplare  
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der grősste, bis 316 Stück pro dm3, Die Bewohner der stsndigen Gewhaee; 
sind vorwiegendo atier such der Artenzahl ist grosso W srmeliebende Arten 
treten zurück zugut der kálteliebenden, Das Klima der Ausbildungszeit 
dieses Horizontes sollte am meisten niederschlagreich und gleich ,Verhültm 
kűhi zu sein. Nach unten vermehren sich die trockenliindische und 
wiirmeliebende Arten, und vermindert sick der Arten- und Exemplarenzahl, 
gad{ bis zum .Úbergang in Flugsand, Auf Grund der Sedimentenausbaldung 
und' Molluskenverteilung Lassen sich die Karbonatsedimente in die klipnatiscl 
Abschnitte des Holoziins einreihen, Flugsand Haselnusszeit, Sűsswasserk4 
Eichén- und áltere Buchen zest, Ausbildung der Karbon a sc.hlárnme Jűngére 
Buchen zeit, 
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Mélység cm- ben 
Életmód 	50-55 	55-60 60-65 65-70 
1, Valvata cristata 	 vizi 	 - 
2. Valvata pulchella » - 
3, Valvata piscinalis 	 D 	 -- 
Bithynia tentaculata D 	 - 
Bithynia leaclii 	 D 	 ,. - 
Carychium minimum 	amf. 	- 
Stagnicola palustris 	vizi 	. 	- 
D - 	 - . 	-- - 
D - 	= 1 2 
» - 	10 7 26 
- 	4 3 6 
D - 	29 25 27 
D - 	 - - -- 
» - 	 97 100 133 
0° ' 2 3 
48 74 101 
9 19 16 
2 2 1 
7 8 7 
11 24 33 
7 5 4 
Radix ovata 
Radix peregra 
Galb-.  truncatula 




Succinea putris 	 annf, . 	- 	- 	-  
16. Su ccinea oblongs 
170 Succinea pfeifferi . 
18o Cochlicopa lubrica 
19. Vertigo pygmaea . 
20. Pupilla moscorum 
21. Vallonia enniensis 
22. Caecilioides acicula 
23. Zonitoides radiatulus 
24. Euconulus trochiformis 
25. Helicella obvia 	. 
26, Sphaerium corneum 
27. Pisidium casertanum 
26. Pisidium obtusal ~; 
D 	 - 26 27 55 
» - - - 
ubiq. 	- - 
» 
- 5 4 3 
D 	 - 7 14 14 
melegk, sz,f, 	- 46 44 19 
felsz, a, - - ,-. 
ligetlo 	- 1 - 
ubiq. 	. 	.. 3 2 4 
rnelegko sze L 	d- -- - 
vizi 	- - - . 	1-~ 
» - 9 11 • 6 
» 	
- 7 	- 14 25 
Összesen > 	 -- 	330 	385 	4d6 
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70 .75 75-80 80. .85 85-90 90. '95 össz, 
2 2 8 6 5 30 
115 79 105 41 32 595 
14 34 s 35 
22 32 181 
3 3 11 9 6 36 
6 6 20 7 3 64 
20 24 24 17 20 173 
5 4 . 	7 5 4 41 
4 0 2 2 
1 - 1 1 2 .8 
26 37 75 54 28 263 
4 5 . 	5 4 3  34 
34 27 44 22 22 230 
1 ., 1 
135 143 189 138 122 1057 
4 - 3 3 
73 63 83 62 44 433 
. 1 2 3 
2 1  3 
3 4 1 20 
13  15 21 8 12 104 
1 5 17 21 13 36 211 
- 1 -. - 2 
_ , - 1 
9 6 . 	8 8 10 50 
_ - 2 2 
1 2 3 2 9 
8 3 6 10 . 	9 62 
36 66 87 68 55 358 
525 540 754 500 456 3976 
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